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Pri preusmjeravanju pozornosti na nematerijalnu kultur-
nu baπtinu, mora se dati prednost onim naËinima
prikazivanja tradicionalne i popularne kulture koji
naglaπavaju neke sadaπnje ili proπle vidove tih kultura
(prikazuju njihovo okruæenje, naËin æivota te djela,
umijeÊa i tehnike stvorene u tim kulturama).2 Drugim
rijeËima, u srediπtu pozornosti je kontekst.
UNESCO se zalaæe za multikulturalni pristup oËuvanju
etnika, ali i razlika ruralnih i urbanih tradicija. Stoga bi
obrazovne ustanove morale na prikladan naËin osmis-
liti i uvesti u formalni i izvanπkolski nastavni program
pouËavanje i prouËavanje folklora, posebno inzistira-
juÊi na poπtovanju folklornih tradicija u najπirem smislu
te rijeËi te uzimajuÊi u obzir ne samo seoske i druge
ruralne kulture veÊ i kulture razliËitih druπtvenih
skupina nastale na urbanim prostorima (UNESCO,
1989.).
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UVOD. Najnoviji trendovi prouËavanja kulture u srediπte
pozornosti poËinju stavljati nematerijalnu kulturnu
baπtinu, a UNESCO je jedan od vaænijih pobornika tog
procesa. Moæemo smatrati da je, kad je rijeË o toj
organizaciji, takvo preusmjeravanje pozornosti prirodan
razvoj dogaaja s obzirom na to da je ranih 1990-ih
UNESCO naruËio izvjeπÊe Creative diversity koje je
proπirilo odreenje pojma kultura (Svjetska komisija za
kulturu i razvoj, 1995.).
Prema UNESCO-ovoj definiciji, nematerijalna baπtina
ukljuËuje sve oblike tradicionalne i popularne ili narodne
kulture, tj. zajedniËka umjetniËka djela podrijetlom iz
odreene zajednice i utemeljena na tradiciji, ukljuËujuÊi
usmenu tradiciju, obiËaje, jezike, glazbu, ples, obrede,
slavlja...1 Te se tradicije mogu izraæavati raznim oblici-
ma kulturnog izraza ili biti kulturni prostori koji objedi-
njuju razliËite kulturne aktivnosti (UNESCO, 2001.).
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sl.1. Prva norveπka natjecanja u kappleiks
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43Iako UNESCO promjenu smatra sastavnom dimenzijom
kulture, vjeruje se da bi ona, u sklopu globalizacije, ipak
mogla biti golema prijetnja tradiciji: lokalnu nematerijal-
nu kulturnu baπtinu brzo zamjenjuje standardizirana
meunarodna kultura, koju potiËe ne samo
druπtvenogospodarska "modernizacija" nego i nevjero-
jatan napredak informacijskih i transportnih tehnika.3
S obzirom na sve navedeno, UNESCO-ov program
æivuÊih ljudskih blaga (living human treasures) ponajprije
nastoji otkriti nositelje tradicija, odati im priznanje i
pobrinuti se da njihovo znanje bude preneseno mlaim
generacijama: nositelje baπtine moramo otkriti i odati im
sluæbeno priznanje.4
SliËno tome, Objava remek-djela usmene i nemateri-
jalne baπtine ËovjeËanstva (Proclamation of the Oral
and Intangible Heritage of Humanity) nastoji:
osvijestiti i pobuditi pozitivan odnos prema priznava-
nju vrijednosti usmene i nematerijalne baπtine te spoz-
naju o potrebi njezina oËuvanja i oæivljavanja,
procijeniti i popisati svjetska nalaziπta usmene i
nematerijalne baπtine,
potaknuti zemlje na stvaranje nacionalnih inventara
usmene i nematerijalne baπtine te na poduzimanje
pravnih i administrativnih mjera za njezino oËuvanje,
poticati angaæman tradicionalnih umjetnika i lokalnih
aktivnih sudionika te kulture (UNESCO, 2001.).
ImajuÊi na umu te ideje, æelio bih se osvrnuti na tri
norveπka modela oËuvanja nematerijalne baπtine:
glazbeno natjecanje, sustav pokrajinskoga glazbenika i
akademsko prouËavanje narodne glazbe.
GLAZBENO NATJECANJE. Norveπki je kappleik natjecanje
u tradicionalnim pjesmama, plesovima ili instrumental-
nim izvedbama, uz suenje. Suci ocjenjuju nositelje
tradicije i odaju im priznanje koristeÊi se sustavom
nagrada. Prve su norveπke kappleike odræane kasnih
1800-ih, a natjecanja su oduvijek bila vrsta puËkih zbi-
vanja koje bi organizirala udruæenja amatera narodne
glazbe, uz malu financijsku pomoÊ drugih. Ta su natje-
canja bila vaæna okupljaliπa glazbenika na kojima su
ljudi mogli nauËiti poneπto o vlastitoj "neopipljivoj" tradi-
ciji te tradiciji susjednih podruËja.
Gusle su bile najvaæniji instrument u starijoj norveπkoj
narodnoj glazbi. I osmoæiËane Hardanger gusle i stan-
dardna violina smatraju se tradicionalnim glazbalima, ali
se uglavnom rabe u razliËitim situacijama. Hardanger
gusle tradicionalno su solo-instrument, bez obzira na to
sviraju li se u plesnim ili koncertnim izvedbama. "Stari"
norveπki instrumenti (poput razliËitih narodnih fruli,
rogova i æiËanih langeleik citri) ukljuËeni su u kappleik
natjecanja, ali iskljuËivo kao solo-instrumenti.
Suvremeni instrumenti (primjerice, harmonika, gitara ili
kontrabas) i grupne izvedbe potpuno su iskljuËeni.
Organizacija Nacionalna narodna glazba pokuπala je
poËetkom 1980-ih oæivjeti kappleike. Ta je organizacija,
meutim, u kappleike ukljuËivala stilove iz CIJELE
Norveπke, a uvela je i kategorije za novokomponirane i
grupne izvedbe. Taj je potez izazvao brojne "tradi-
cionaliste" pa su 1986. konzervativni glazbenici
utemeljili zasebnu organizaciju Ëiji je cilj bilo oËuvanje
solo-izvedbi (v. M¸rkhagen, 1987; Goertzen, 1997).
Danas te dvije suprotstavljene organizacije privlaËe
poneπto razliËite vrste natjecatelja: kappleike pod
pokroviteljstvom prvotne (liberalne) organizacije "popu-
larnije" su meu publikom, ali brojni vrsni sviraËi ne
sudjeluju u njima zbog opreËnih uvjerenja.
Model kappleika primjer je sustava otkrivanja nositelja
tradicije i sustava osiguravanja priznanja ovisnih o tome
Ëija se mjerodavnost priznaje. U ovom primjeru dvije
razliËite grupe svojataju "tradiciju", a svaka od njih ima
vlastiti pojam o tome πto je zapravo tradicija. Ta vrsta
prepirki moæe potaknuti kulturnu promjenu, ali nam
istodobno pomaæe konkretizirati pojam tradicije na
puËkoj razini. 
POKRAJINSKI GLAZBENIK. Brojne su pokrajine i opÊine
tijekom posljednjih nekoliko desetljeÊa usvojile instituci-
ju pokrajinskoga glazbenika, koji na tom podruËju moæe
biti zaduæen za glazbene izvedbe, pouËavanje i admini-
strativne poslove. Neki su pokrajinski glazbenici
klasiËno obrazovani, ali veÊina se podruËja tim sus-
tavom koristi za promicanje lokalne narodne glazbe.
Primjerice, u pokrajini Buskerud lokalni pjevaË narodne
glazbe pouËava osnovnoπkolce tradicionalnim pjesma-
ma, vodi pokrajinski centar narodne glazbe i putuje
unutar pokrajine u funkciji glavnog koordinatora
aktivnosti vezanih za narodnu glazbu.
Mogli bismo tvrditi da nematerijalno naslijee uvijek ima
opipljive oblike jer nositelji tradicije æive u materijalnom
svijetu, a predmeti mogu sluæiti praktiËnoj svrsi i biti
nositelji simboliËkog znaËenja. Primjer takve dvosmis-
lenosti jest i graditelj instrumenata Nils Stuvstad, koji je
tijekom æivota izradio nekoliko stotina sjøfløyta.
Sjøfløyta je norveπka frula, izvorno uvezena iz "preko-
morske" NjemaËke u 17. stoljeÊu. Kad je 1980-ih godi-
na gospodin Stuvstad umro, njegova je radionica
darovana pokrajini Buskerud i sada je dio muzejske
izloæbe buskerudπkog Centra narodne glazbe. Izloæba
je otvorena za javnost, ali je lokalnom stanovniπtvu
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sl.2. Fotografija snimljena za vrijeme
jednog teËaja sviranja norveπke frule
(seljefløyte), 2001.
44 narodne glazbe, na kojima polaznike uËe izraivati i svi-
rati pojedine instrumente. Predmeti i kontekst u kojemu
djeluju (izrada, sviranje, pouËavanje itd.) dio su nema-
terijalnog naslijea.
Voditelj buskerudπkog Centra narodne glazbe odræava
vezu s velikim brojem glazbenika i mnogim je vrsnim
glazbenicima u njemu ponuen honorarni posao profe-
sora. TeËajevi buskerudπkog Centra narodne glazbe
privlaËe i ljude izvan te zajednice i vrlo su vaæan
Ëimbenik odræavanja lokalnih tradicija. TeËajeve Centra
financiraju i lokalna i nacionalna tijela.
Na jednogodiπnjem teËaju Centra polaznike pouËavaju
kako izraditi i svirati seljefløyte, vrstu norveπkoga naro-
dnog instrumenta. Seljefløyte je vrbova frula koju je
moguÊe izraditi samo u rano proljeÊe, kad u mladica-
ma teËe biljni sok. Drvena se kora vrbove grane oguli i
dobije se πuplja cijev. Zatim se na jednom kraju
izrezbari usnik i glazbenik svira skalu proizvodeÊi
alikvotne tonove pokrivanjem i otkrivanjem kraja frule.
Polaznici prolaze intenzivnu trodnevnu pouku iz sviranja
instrumenta i posljednjeg dana teËaja odræavaju kon-
cert za lokalnu zajednicu.
Nakon toga sluæbeno vladino tijelo priznaje pokrajinsko-
ga glazbenika kao nositelja tradicije, a on pak iskazuje
priznanje narodnim glazbenicima koje zapoπljava kao
profesore. 
AKADEMSKO PROU»AVANJE NARODNE GLAZBE. VeÊ
viπe od deset godina Telemark University College nudi
dvogodiπnji program studija narodne glazbe na svom
kampusu u Raulandu. Plan studija iz 2002. navodi ove
ciljeve:
Glavni je cilj programa pomoÊi studentima da shvate
bogate razliËitosti oblika i svrhe norveπke narodne
glazbe. ©irokom metodiËkom raspravom obuhvatit
Êemo osnovni programski materijal, a osnova studija
bit Êe kombinacija shvaÊanja zastupljenih u muziËkim,
kulturnopovijesnim i druπtvenim znanostima. Tijekom
cijelog studija studenti Êe stjecati sposobnosti i iskust-
va πirenja znanja o naπoj narodnoj glazbi, a usavrπit Êe
se i u pjevanju, instrumentalnim izvedbama i plesu.5
VeÊina studenata ne dolazi iz okruæenja proæetih narod-
nom glazbom, ali zato tijekom studija bivaju intenzivno
uronjeni u tradicionalnu kulturu. Brucoπi uglavnom
studiraju na raulandskom kampusu, a studenti druge
godine Ëesto odlaze na lokalne koncertne turneje, jed-
nako kao πto to Ëine pokrajinski glazbenici.
Program iz Raulanda zapravo objedinjuje sva tri modela:
predavanjima i pouËavanjima instrumenata na
Raulandu
pohaanjem kratkih teËajeva u drugim pokrajinama
(npr. teËajeva buskerudπkog Centra narodne glazbe)
gostovanjima glazbenika koji odræavaju radionice na
Raulandu
kappleike natjecanjima u sijeËnju koje organiziraju
studenti
studentskim koncertnim turnejama.
Svi su predavaËi raulandskog programa akademski
obrazovani priznati narodni glazbenici. Studenti koji
zavrπe studijski program narodne glazbe Ëesto nastav-
ljaju studij i diplomiraju etnomuzikologiju, antropologiju
ili etnologiju. Tako raulandski program postaje pokre-
taËka snaga u stvaranju novih autoriteta, a ponajprije u
obrazovanju "struËnjaka" koji viπe nisu samo aktivni
sudionici i nositelji tradicije na puËkoj razini.
ZAKLJU»AK. Svaki od navedenih modela odgovara
UNESCO-ovim odreenjima, ali na drukËiji naËin. Prvi
model (natjecanja) potvruje kako opreËna poimanja
tradicije i inovacije mogu prouzroËiti fragmentaciju, ali
istodobno promicati kreativnost i omoguÊivati
viπestrukost tradicija. Nositeljima tradicije tim se mode-
lom iskazuje priznanje: nagrade za kappleike mogu
postati vaæan simboliËki kapital i omoguÊiti
nagraenima da postanu "autoriteti" s velikim utjecajem
na razvoj tradicije. Drugi i treÊi model primjeri su dviju
razliËitih razina intervencija "odozgo prema dolje", Ëiji je
cilj oËuvanje nematerijalnog naslijea. To su takoer
primjeri procesa selekcije autoriteta, ali pritom se ne
primjenjuju nuæno isti kriteriji kao pri selekciji na puËkoj
razini.
Druπtveno-ekonomska organizacija nematerijalnog
naslijea bitan je Ëinitelj pri procjeni njegove odræivosti i
reproduktivnih sposobnosti. Je li tradicija sama sebi
dostatna ili ovisi o financijskoj potpori vlada odnosno
organizacija sa strane? Prvi navedeni primjer pripada
tradiciji koja uglavnom opstaje bez intervencije i finan-
cijske potpore sa strane. Drugi i treÊi primjer, naprotiv,
bliæi su UNESCO-ovoj viziji reprodukcije kulturnog nasli-
jea u modernom druπtvu: od tradicije se ne oËekuje
sl.3. Pokrajinska glazbenica iz Buskeruda.
Brojne su pokrajine i opÊine tijekom
posljednih nekoliko desetljeÊa usvojile
instituciju pokrajinskoga glazbenika.
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sl.4. Radionica Nilsa Stuvstada danas je
dio muzejske izloæbe buskerudπkog Centra
narodne glazbe (Folk Music Center).
samoreprodukcija veÊ oËuvanje baπtine postaje obveza
sluæbenih institucija.
U ovom razmatranju postavlja se pitanje stvaraju li
odreenja kulture koja se temelje na naËelu "odozgo
prema dolje" statiËne i nepromjenjive druπtvene oblike.
Najnovije kritike izvjeπÊa RazliËitost naπe kreativnosti
(Wright, 1998.; Eriksen, 2001.) istiËu
"konzervativistiËko" stajaliπte prema kulturnom pluraliz-
mu. Wright (1998.), primjerice, tvrdi da "UNESCO u
svojoj viziji novog etiËkog svjetskog poretka ocrtava
svijet sastavljen od kultura kao samostalnih i izdvojenih
cjelina, a pritom potpuno izbjegava raspravu o tome
kome bi pripalo pravo odreivanja tih kultura". SliËno
tome, Prott (1999.) napominje da "naËelo odræivog kul-
turnog razvoja podrazumijeva Ëinjenicu da sudionici
odreene kulture moraju biti ovlaπteni i osposobljeni za
njezino oËuvanje i razvoj".
Da bismo mogli neopipljivo kulturno naslijee promicati
kao "æivu tradiciju", moramo shvatiti naËela procesa
priznavanja autoriteta te prihvatiti Ëinjenicu da granice
bilo koje tradicije mogu biti Ëvrste ili propusne, jasne ili
nejasne, ovisno o kontekstu u kojemu ih promatramo.
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